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Ljubica Ramuiiak, Muzei Medinturia eakovec
ME,DIMURSKI SUSAEI SIRA
U sjcvernom dijelu Medimurja, u selima uz obalu Mure, zadr-
Zao se dosta dugo nadin suSenja sira u pletenim ko5arama razlidi-
tog oblika. Te su koSare pletene od Sibe, a nazivaju se LESKE.
Uglar,nom su detverokutnog oblika, rjede oblika piramide ili ok
rugle, a veoma rijetko u obliku t:::v. GOLUBINJAKA. Svi ti obiici
LESI(I su odozgo ili sa strane zatrroreni pokreinim vratim;r. PieLe
ne su dosta gusto tako da se r,i-ata mogu dvrsto zal.t,oriti. Cctvero-
kutne, piramidaste i okrugie LESKE dr2e se r.r sliiepcm pt-ozoru od
ciasc.ka. a one Lr obliku GOLUBINJAKA na posebnim stalcima u
civori5tu ili pred kuiom.
Sama tel-rnika pletenja koSara je dvojaka. Starije I-ESKE ple-
tcne sll bcz dvrstog cklira, dok su novije uglavnom det'r'riastog ob-
liitr" s c'Lrlenim okviroin. Neke od njih pletene ccl trstike ili pril'-'a
sluZile su Zenama zt'. drLanje jaja i su5enog mesa,. Bile su smjeSte,re
u I(CNIOR"AMA za lazliku od LESKI u kojima se suSio sir i koje
sl se nalazile r,'ani na zraku.
Posebne su opet LESKE u koiima se priprema tzv. DIMLJENI
SIR. One se zakar)e na tavanu na drvenu gredu ispod slamnatcg
liio-,'r na. mjestu gclje izlazi dim i tu se dr/e izviesno vriieme.
Ploizvodnia nekadai;njeg medirlurskog specijaliteta SLAIKOG
SIRA ostala, je samo uspolrlcna. U proizvodnji tog sira dcmactce
:rr prilikom klanja telacii uzimalc Zeludac, odistile ga i unutarnjr-r
slranlr izvrnule llrema van. Tu vrciicu su napunile soliu i ostavilc
ch'a. clana staiati, a zatim odstraniie rrodu kcja se u njirta nakupila.
Potom se Zeluclac stavio u blizinu peii i suSio dok mu stijenke nisu
bilc tvrcie kac licst. Prilikcm pravljenja sira jedan se komad Ze-
luca polio octom, posolio i ostavio do tri dana stajati. Zatim sc
jc'clnli Zlica. tc te-'i;ucine star,ila na detiri litre jeclnodnevnog neobra'
r.og mliieka prethodno zagrijanog na vatri. To se sve zajedno pro-
mijeSalo i nakon nckoUlio minuta mlijeko se zgusnulo. Tako zgus-
ntitc mliieko tuklo se Zlicom clok nije na povrSinu izbila voda. Na-
kon Sto s,: r'oda odliia cloirirrena masa izlila sc u drvenu zdjelu i la-
gano mijesila cla sc ctkloni jo5 preostala voda tzr'. SIRUTKA. Ta
rnasa se zatim posolila i ostavila dva dana stajati. Dobivena masa
vci ima karakteristike sira i moZe se jesti, iako joS uviiek sadrZi
dcsta rrode.
U drvcnci zcljcli sir r,: ostar'l.iao detiri clana, a zdjela se posl"-
vila uli';so da bi preostala voda mogla isteii. Iza toga se sir stav, '
na cirvenu dasku ili u drveni kalup, da bi konadno dozrio i posuSio
se u LESKI.
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Nal<cn otlrlilil:e pola soCirrr. .-sii- ju- bir, .1L;,., r1jno tr rci i trlogao
sr jesti. ,\k(, jc trtlij.:k,t sarlr zlr elo plci iii 'ri.i\nu!c, sir nijc i:c1r-
r.t,t ),,:ij,',ri oltlil<, ncslo se lu.ii:'iu ipok,.ario. jcr sLr se u tal<r-orn
\':r:l;:r tt nic'r':t z:,tulili llri.
I- cioira dozrijeranja sira iitavo.je sclo biio ispu:rjcno tirn karak-
Lci'istir'irirn nririsum, koji se joi ..1u-eo itlk..-,n ',c,sl osjeiao.
I-rairas su nrr:dutinr koiart: sa suiic-nim sir.im te<tmet rijetkcr, go-
to\ o sc irc lnoZe naci kuia s LESKAMA. Alio ih i negdje ima, onc
sr"r plaznc, a proizvoclnia Dlfuli-Jii'IOG i SLATKOC sir':r cl,.;ist:r i,-
,.:lt;Ll:r salro tlspolrena.
LESI{A
Snirnio:
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za su5enje sira
Branirnir Simek
